





















































































































































































































































































































































イブル書『GuitarMaking Traditional & Technology』の著者 Willian R. Cumpiano









































ス（Red spruce）の一般名（common name）の一つである。学術名は「Picea 
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